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T.mpo. Otoño 1949. Número 13. Londres. 
The Life of Béh Bartók 
Béla Bartók: A reeollection by his publisher 
On Colleeting folk songs in Turkey 
Béla Bártok's Chamber M usie 
Btlebelfú's Castle 






Tile Músic Review. \'01. XI. N.o 1. Febrero de 1950. Londres. 
M usic a t the U niversit)' 
An Unknown Ro .. ini Overture 
Richard Strauss. 1864-1949 
Fiddelesticks 




Polifo1l'''. Año V. N.o 38. Marzo de 1950. Buenos Aires. 
Rach, Sucesor creativo 
Tres Cincuentenarios Veristas: cTosca:t, cLoui-
se» y cZaza~ 
Tarrega 
Corina H. ele Lima 
Juan Andrés Sala 
Jo.lqufn CasteIla 
The Musical Times. Vol. 91. N.o 1284. Febrero de 1950. Londres. 
Alan Kirby 
Round about Radio 
Gramophone Notes 
Letter. to the Edito; 
On Buying a Sq~are 
Les JeunesscJ Musicales de France 
Christmas Week in Naples 
M usie in Israel 
F. Bonavia 
W. R. Anderson 
W. Mc Naught 
Alec H odsdon 
Alec Strahan 
C yn thia J oIly 
Peter Gradenwitz 
l'he Musicd Quarlerly. V"l. XXXVI, N.o 1. Febrero de 1950. New York. 
Editorial 
The Violin and its Techniquc in the 18th 
Century 
The Music of WaIlingford Riegger 
Chromatic Trumpets in the Renaissance 
<The Rivals>-Hawkins, Burney, and Boswell 
Current Chronicle 
Reviews 01 Books 
Polypllonie. Vol. IV. Parls. 
l.a Composition a Douze Sons 
Paul Henry Lang 
David D. Boyden 
Richard F. Goldman 
Curt Sachs 
R obert Stevenson 
ArnoId Schoenberg 
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Alpecta récentl de la Technique de Douze Sona René Leibowitz 
Un Aspect del Problemes de la Thématique 
sérielle 
Technique de Douze Sona et Clasaiciame 
Bernard Saby 
Ernlt Krenek 
Schoenherg et nous Frank Martin 
A propos d'un trait cExpressioniste' de Mozart Luigi Dallapiccola 
Polypllonie. Vol. V. Parla. 
Lettres d'un solitaire sur le sujet du Concert. 
Métaphy.ique du Festival 
Du plai.ir mUlieal 
Reflexions sur les origines du Concert parilien 
Des salle. de coneert et de lenrs problemel 
. aeoultique8 
Un MUlicien d'aujourd-hui, Jolivet 
La Décentlaliution mUlieale en France 
Les eneembles frans;ai. d'anllLteurs 






J oee Bernhart 
Rrné Dumesnil 
Claude Rolland-M .. nuel 
Arthur Manou'Tier 
CiGp /liformation. N.O 15-16. Noviembre-Diciembre de 1949. 
Notation de la mUlique ethnologique et folklo-
rique 
RlJlisla tk Est .. d.ios Musicales. Año l. N. o 1. Agosto de 1949. Mendeza. 
A manera dePr61ogo 
La M(¡sica en el Teatro porteño anterior a 1810 
La música vernácula y el Estado 
Aporte para la emancipaci6n de la música pe-
ruana 
La m(¡sica popular de Méjico 
Clasificación de los sieus aimarás 
Machiluwn. Una danza araucana 
Xilograflal para loe Cantares de Cuyo. Ocho 
melodlal sobre poeslas populares, recopiladas 
por Juan Draghi Lucero, Música de Julio 
Perceval 
M úsica novelesca y novela musical 
Ricardo Strau •• y Mozart 
Fundamento cientlfico de la armonla 
Ca pella Classica:Nueva y vieja técnica coral 
Francisco Curt Lange 
J. Luis Trenti Rucamora 
Joaué Teófilo Wilkes 
Rodolfo Holzmann 
Rubén M. Campos 
Antonio González Bravo 
Car los Isami tt 
Alberto J. Rampone 
Alfredo Dornheim 
Johannel Franza 
Juan B. Fuentel 
Juan Maria Thomaa 
